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U-wide Councils, Staff Groups 
and Committees (1975-76) 
University Cabinet 
C. Brice Ratchford , Pres. , Un iv. 
A. G. Unklesbay, V. P. for Admin ., Univ. 
Carl Scheneman, V. P. for Ext. , Univ. 
R. H. Bezoni, V. P. for Fin. & Treas., Univ. 
D. O. Bowling , V. P. for Bus. Mgmt., Univ. 
Raymond L. Bisplinghoff, Chan., UMR 
Arnold Grobman, Chan., UMSL 
James C. Olson, Chan. , UMKC 
Herbert W. Schooling, Chan., UMC 
Ardath Emmons, V. P. for Res., Univ. 
Melvin D. George, V. P. for Acad.·Atts., Univ. 
Phil Connell , Sec., Exec. Asst. to Pres., Univ. 
A. Lee Belcher, Asst. to Pres., Univ. 
Jack H. Hamilton, Asst. to Pres., Univ. 
Merl Baker, Spec. Asst. to Pres. , Univ. 
Joe Saupe, Dir. , Institutional Res. , Univ. 
Jackson Wright, Gen. Counsel, Univ. 
Administrative and Fiscal Council 
R. H. Bezoni, Chair., V. P. for Fin. & Treas., Univ. 
D. O. Bowling , V. P. for Bus. Mgmt., Univ. 
A. G. Unklesbay, V. P. for Admin., Univ. 
Carl Scheneman, V. P. for Ext., Univ. 
Ardath Emmons, V. P. for Res., Univ. 
Melvin D. George, V. P. for Acad. Affs., Univ. 
C. Brice Ratchford , Ex-Off., Pres., Univ. 
Intercampus Faculty Advisory Council 
Robert Daniel (1977) , Prof. o(PSYc-h., UMC 
Robert W. Murray (1976), Prof. of Chem., UMSL 
W. Roy Utz (1976), Prof. of Math. , UMC 
Wheadon Bloch, Chair. (1978), Prof. of Educ., UMKC 
A. Glen Haddock (1978), Prof. of Math., UMR 
Dale R. Spencer (1978), Prof. of Jour., UMC 
Elmer Horseman (1976), Prot. of Law, UMKC 
Harvey Grice (1976), Prof. of Chem. Engr. , UMR 
James P. Tushaus (1977), Assoc. Prof. of Mktg., UMSL 
Delbert E. Day (1977), Prof. of Ceramic Engr., UMR 
LeRoy Pogemiller, Sec. (1977), Prof. of Mus. Lit. , UMKC 
Deborah T. Haimo (1978), Prof. of Math., UMSL 
President's Development Council 
G. H. Entsminger, Chair., Vice Chan. for Dev., UMC 
Howard Eloe, Dir., Dev. Fund, UMR 
Donald G. Brackhahn, Dir. , Dev. Fund, UMKC 
Blair Farrell, Consltnt., Dev. Fund, UMSL 
Jack H. Hamilton, Asst. to Pres., Univ. 
Charles Crawford, Mgr. of Invest. & Trust Acctg., Univ. 
Wanda Heisler, Admin. Asst., UMC 
Academic Planning Council 
C. Brice Ratchford, Ex-Oft., Pres., Univ. 
Raymond L. Bisplinghoff, Chan ., UMR 
Arnold Grobman, Chan., UMSL 
James C. Olson, Chan., UMKC 
Herbert W. Schooling, Chan., UMC 
Melvin D. George, Chair., V. P. for Acad. Afts., Univ. 
Ardath Emmons, V. P. for Res. , Univ. 
Carl Scheneman, V. P. for Ext. , Univ. 
A. G. Unklesbay, V. P. for Admin ., Univ. 
Business and Financial Management Advisory Council 
Emmett Klinkerman, Bus. Off., UMC 
Joe Wollard, Bus. Off., UMR 
John Perry, Vice Chan. for Admin . Serv., UMSL 
Claiborne A. Harper, Bus. Off., UMKC 
Donald Hoehle, Fiscal Bus. Off., UMC 
D. O. Bowling, V. P. for Bus. Mgmt., Univ. 
R. H. Bezoni, V. P. for Fin. & Treas., Univ. 
Jack Lister, Asst. V. P. for Bus. Mgmt., Univ. 
Donald Holm, Asst. V. P. for Fin. & Asst. Treas., Univ. 
Extension Planning Council 
Carl N. Scheneman, Ex-Off., V. P. for Ext. , Univ. 
Leonard C. Douglas, Dean of Ext., UMC 
Walter Wright, Dean of Ext. , UMKC 
G. Edwin Lorey, Dean of Ext., UMR 
Virgil Sapp, Dean of Ext. , UMSL 
Edward Wilson, Dean of Ext., Lincoln Univ. 
Mary Nell Greenwood , Chair., Dir. of Programs, Univ. 
Wayne L. Atkins, Asst. to V. P. for Ext., Univ. 
James H. Ollar, Dir. of Mgmt. & Fiscal Affs. , Univ. 
University Doctoral Council 
Robert Dan iel (1967), Prof. of Psych., UMC 
Boyd O'Dell, Chair. (1977) , Prof. of Biochem., UMC 
Lloyd Berry, Dean, Grad. School, UMC 
Edwin Bailey (1977), Prof. of Educ., UMKC 
Harris Winitz (1976), Prof. of Spch. & Hearing ScL, UMKC 
Herwig Zauchenberger, Dean, School of Grad. Studies, UMKC 
Robert Davis (1976), Prof. of Engr. Mech., UMR 
Paul Proctor (1977), Prof. of Geo. & Geophysics, UMR 
Robert McFarland, Dean, Grad. School, UMR 
Joyce Corey (1977), Prof. of Chem., UMSL 
Frederic Pearson (1977), Prof. of Pol. ScL, UMSL 
Thomas Jordan, Dean, Grad. School, UMSL 
Melvin D. George, Vice Pres. for Acad. Affs., Univ. 
STAFF GROUPS 
Graduate 
Herwig Zauchenberger, Dean, Grad. School, UMKC 
Lloyd Berry, Dean, Grad. School, UMC 
Robert McFarland, Dean, Grad. School, UMR 
Thomas Jordan, Dean, Grad. School, UMSL 
Melvin D. George, V. P. for Acad. Affs., Univ. 
Library 
Dwight Tuckwood, Dir. of Libraries, UMC 
Robert Miller, Dir. of Library, UMSL 
Bryan M. Williams, Actng. Lib., UMR 
Kenneth LaBudde, Dir. of Libraries, UMKC 
Melvin D. George, V. P. for Acad. Affs. , Univ. 
Ardath Emmons, V. P. for Res., Univ. 
Registrars 
H. E. Mueller, Dir., Admsns. & Reg. , UMSL 
Gary Smith, Dir., Admsns. & Reg ., UMC 
Leo Sweeney, Dir. , Admsns. & Reg ., UMKC 
Robert B. Lewis, Dir., Admsns. & Reg ., UMR 
Joe Saupe, Dir., Instit. Res., Univ. 
Provosts and Deans of Faculties 
Owen J. Koeppe, Provo for Acad . Affs ., UMC 
Wesley J. Dale, Prov., UMKC 
Jim C. Pogue, Provo and Dean of Faculties , UMR 
Everett Walters, Vice Chan. for Comm. Affs ., UMSL 
John McGowan, Provo for Admin ., UMC 
Melvin D. George, V. P. for Acad . Atfs., Univ. 
University of Missouri Educational Broadcast Media 
Network (UMEBMN) 
Carl N. Scheneman, Chair., V. P. for Ext. , Univ. 
Lynn W. Martin, Dir. of Intercampus Instr., Univ. 
Wesley J. Dale, Prov., UMKC 
Jim C. Pogue, Provo & Dean of Faculties, UMR 
Everett Wa lters, Vice Chan. for Comm. Affs., UMSL 
Thomas Gray, Manager, KOMU-TV, UMC 
Owen Koeppe, Provo for Acad. Affs., UMC 
Melvin D. George, Ex-Off. , V. P. for Acad . Affs ., Univ. 
Western Historical Manuscript 
To advise President regard ing Manuscript Collections 
(Collected Rules and Regulations 4.0103.10) 
Richard Brownlee, Chair., Dir., Manuscript Collections, Univ. 
Bryan M. Williams, Assoc. Librarian , UMR 
Kenneth LaBudde, Dir., Libraries, U MKC 
Nancy Prewitt, Asst. Dir., Western Manuscript Col., UMC 
Irene Cortonovis, Dir. of St. Louis Collections, UMSL 
A. G. Unklesbay, V. P. for Admin. , Univ. 
Public Relations Group 
Jack Hamilton, Chair., Asst. to Pres., Univ. 
Guy Horton, Dir. , Un iv. Info. Servcs., Univ. 
Dudley Cress, Dir., OPI, UMR 
Robert Kren, Dir., OPI , UMC 
Donald L. Constantine, Dir., OPI , UMSL 
William Steinhardt, Dir., OPI, UMKC 
William D. Poore, Dir., Pers. Srvcs., Univ. 
Kenneth L. Whitt, Ext. Info. Off., Univ. 
Richard L. Lee, Agri. Editor/Ext., UMC 
COMMITTEES 
Student Affairs 
This committee is composed of the four deans of student affairs, four student body presi-
dents, four faculty representatives from campus committees or student affairs, and the 
vice president for academic affairs. Its purpose is to study and make recommendations 
to the president concerning aspects of student affairs that are University-wide in scope 
and application. 
Melvin D. George, Chair., V. P. for Acad. Affs., Univ. 
Maxine Tishk, Assoc. Prof. of Dent., UMKC 
Robert J. Dollar, Prof. of Educ., UMC 
Bill Snyder, Pres. Student Govt., UMKC 
Dennis Donham, Asst. Dean of Stud., UMSL 
Paddy M. Quick, Asst. Prof. of Econ., UMSL 
James H. Banning, Vice Chan. for Student Affs., UMC 
Randy Klock, Pres., Student Govt., UMSL 
Paul Williams, Pres., Student Coun., UMR 
Carrie Francke, Pres., Mo. Student Assoc., UMC 
Paul Ponder, Dean of Student Affs., UMR 
Charles P. Remington, Prof. of Mech. Engr. , UMR 
Gary Widmar, Dean of Students, UMKC 
Committee on Library Resources 
Dwight Tuckwood, Dir. of Libraries, UMC 
Gene S. Cox, Prof. , Forestry, Fish & Wild ., UMC 
Owen Koeppe, Prov. for Acad . Affs., UMC 
John Murdock, Prof. of Econ ., UMC 
Kenneth LaBudde, Dir., of Libraries, UMKC 
Ross A. Shepherd, Prof. of Econ., UMKC 
Wesley J. Dale, Prov. , UMKC 
Thomas E. Miller, Prof., Admin ., UMKC 
Robert Miller, Dir. of Library, UMSL 
Ingeborg Goessl, Asst. Professor, Ger., Mod. Lang., UMSL 
Everett Walters, Vice Chan. for Comm. Affs., UMSL 
Muriel Pumphrey, Prof., Soc., UMSL 
Bryan Williams, Acting Librarian , UMR 
Michael D. Patrick, Assoc . Prof. of English, UMR 
Jim C. Pogue, Prov., UMR 
Gary K. Patterson, Assoc. Prof., Chem. Engr., UMR 
Ex-Officio 
Melvin D. George, Vice Pres., Acad. Affs. , Univ. 
Ardath Emmons, Vice Pres. , Res., Univ. 
Retirement and Staff Benefits 
This committee is required by the Retirement Plan to function as defined in Section 3. 
Donald S. Holm, Chair., Asst. V. P. for Fin . & Asst. Treas., Univ. 
A. Lee Belcher, Asst. to Pres., Univ. 
George R. Young, Prof. of Biochem., UMKC 
Will iam Hamlin , Prof. of English, UMSL 
Henry Lowe, Prof. of Law, UMC 
Dale Neuman, Prof. of Pol. ScL, UMKC 
William D. Poore, Dir., Pers. Srvcs., Univ. 
Julia Baker, Sr. Fis. Analyst, UMC 
Jim C. Pogue, Provo & Dean of Faculties, UMR 
William A. Brooks, Assoc. Prof. of Engr. Mgmt., UMR 
Elizabeth Clayton, Assoc. Prof. of Econ., UMSL 
John Blakemore. Acting Sec., Asst. Mgr. of Staff Benefits. Univ. 
William R. Galeota, Medical Consultant, Dir., StUd. Health Srvcs., UMC 
Safety 
This committee shall function to ensure that proper safeguards and safety procedures 
are promulgated and that they are enforced University-wide. 
John F. McGowan, Provo for Admin ., UMC 
Paul Czervlnske, Pers. Off., UMSL 
Robert L. Otto, Supervisor, Phys. Plant, UMR 
Russell Barnekow, Chair., Assoc. Dean, Grad . Studies, UMKC 
Jane Miller, Asst. Prof. of Chemistry, UMSL 
Charles W. Gehrke, Prof. of Agr. Chern ., UMC 
H. S. Goldberg, Prof. of Microbiology, UMC 
Raymond Halbert, Dir., Phys. Plant & Canst., Univ. 
Louis V. Holroyd, Prof. of Physics, UMC 
Bob Obenland, Superintndnt., Phys. Plant, UMKC 
Bill Barnett, Storero1om Mgr., Bio. Dept., UMSL 
William D. Poore, Dir., Pers. Srvcs., Unlv. 
James S. Tudor. Prof. of Elec. Engr., UMC 
A. William Westhoff, Asst. Prof., Fireman Training , UMC 
Ralph Schowalter, Prof. of Mech. Engr., UMR 
Jack E. Uhler, Assoc. Dir. of Housing, UMC 
George Hayworth, Sec., Safety Coordinator, Univ. 
Tom Gray, Mgr., KOMU-TV, UMC 
Burns E. Hegler, Assoc. Prof. Engr. Mgmt., UMR 
Kent Shelton, Comptroller, Univ. 
Beverly Sandmann, Asst. Prof. of Pharmacy, UMKC 
University Records and Archives 
This committee was defined In Board Action 2-13-70 and Is Included in the Collected 
Rules and Regulations 4.0103.18 
A. G. Unklesbay, Ex-ON., V. P. for Admin., Univ. 
Noble Cunningham, Prof. of Hist., UMC 
Harold Boyer, Dir. of Internal Auditing, Unlv. 
Richard Brownlee, Dir., Ms. Collections, Univ. 
Elmer Ellis, Pres. Emeritus, Univ. 
James C. Olson, Chan., UMKC 
Marvin E. Wright, Counsel, Univ. 
Ralph Havener, Sec., Archivist, Univ. 
Irene Cortinovis, Dir. of SL Collections, UMSL 
LeRoy Morrison, Univ. Records Mgr., Univ. 
Wayne M. Bledsoe, Assoc. Prof. of Hist., UMR 
University Press 
This committee is required by Board Action (5-3-58) and is defined in the Collected 
Rules and Regulations 4.0103.16. In December 1970 the committee approved a plan for 
five-year terms. As each member's term is completed he may be reappointed or 
replaced by his chancellors. 
Boyd C. Carter (1976), Prof. of Span. and French, UMC 
Dallas Meyer (1980), Prof. of Physiology, UMC 
Patricia Plummer (1977), Asst. Prof. of PhYSics, UMR 
David Atkinson (1977), Prof. of Pol. Sci., UMKC 
William Mack Jones (1978), Prof. of English, UMC 
Peter Fuss' (1977), Assoc. Prof. of Phil., UMSL 
William Peden (1978), Prof. of English, UMC 
John Kuhlman (1979), Prof. of Econ., UMC 
Clyde Wade (1978), Prof. of English, UMR 
James C. McKinley (1979), Asst. Prof. of English, UMKC 
Howard Miller (1980), Assoc. Prof. of Hist., UMSL 
Osmund Overby (1980), Prof. of Art Hist., UMC 
David P. Thelen (1979), Prof. of Hist., UMC 
Edward D. King, Dir. , Unlv. Press, Univ. 
Roger Straus, Pres., Farrar, Straus & Giroux, New York 
Andrew Minor, Assoc. Dean, Grad. School, UMC 
'Peter Fuss is on leave for one year. Norton Long, Professor of Political Science, 
will serve for the year. 
Patent, Copyright and University-Sponsored 
Educational Materials 
(See Board Rules and Regulations 8.0301, 8.0303) 
Charles P. Merilan, Chair., Prof. of Dairy Husbandry, UMC 
Lynn W. Martin, V. Chair., Dir., Intercampus Instr., Univ. 
Jack L. Stewart, Asst. Dean, Dental School, UMKC 
Jacob Leventhal, Assoc. Prof. of Physics, UMSL 
H. Ralph Franklin, Sec., Dir. of Grants and Contracts, Univ. 
Doil Felts, Assoc. Prof. of Extension Educ., UMC 
John C. Lysen, Prof. of Mech. & Aero. Engr., UMC 
Gary W. Nahrstedt, Prof. of Educ., UMKC 
George C. Schowengerdt, Dir. of Lrng. Resources, UMR 
Robert V. Wolf, Prof. of Metallurgic Engr., UMR 
John J. Anderson, Assoc. Prof. of Accntg., UMSL 
Won Chang, Asst. Prof. of Jour., UMC 
Ex-Officio 
Paul R. Keenan, Asst. to V. P. for Res., Univ. 
James N. Newberry, Counsel, Univ. 
Velma R. Blansett, Sr. Sec., V. P. for Bus. Mgmt, Unlv. 
A. H. Emmons, V. P. for Res., Univ. 
Committee on Equal Employment Opportunity 
and Affirmative Action 
James C. Olson, Chan., UMKC 
Ed Greenfield, Coordinator, EEO for Ext., Univ. 
A. Lee Belcher, Asst. to Pres., Univ. 
Wm. D. Poore, Dir., Pers. Srvces., Univ. 
Michele T. Hart, Asst. to Prov., UMKC 
Sylvia Lang, Coordinator, EEO, UMSL 
John Dills, Pers. Off., UMR 
Kay Jenks, Instr., Psych., UMR 
Edith Young, Asst. Prof. of Educ., UMSL 
John Rencher, Coordinator, EEO, UMC 
Merl Baker, Spec. Asst. to the Pres., Unlv. 
Charles Middleton, Dir., Sinclair Res. Farm, Univ. 
T. Charles McKinney, Assoc. Prof. of Mgmt., UMC 
ADVISORY COMMITTEES - OFFICE OF RESEARCH 
Animal Resources 
Kenneth D. Weide, Chair., Dean, Vet. Med., UMC 
Charles C. Middleton, V. Chair., Dir., Sinclair Res. Farm, Univ. 
Harold Burdick, Prof. of Bio., UMKC 
Brian Harvey, Asst. Prof. of Psych .• UMR 
Donald E. Grogan, Asst. Prof. of Bio., UMSL 
Joseph E. Wagner, Dir. Res. Animal Diag. Lab., Univ. 
Ex-Officio 
Richard E. Doyle, Dir. Lab. Animal Med., UMC 
Paul R. Keenan, Asst. to the V. P. for Res., Univ. 
Robert C. Simmons, Assoc. Dlr. of Canst., Univ. 
Keith L. Kraner, Dir., Animal Resources, Univ. 
Environmental Trace Substances 
James R. Vogt. Chair., Assoc. Dlr. Environ . Trace Sub., Unlv. 
Kuang Lu Cheng, Prof. of Chern ., UMKC 
Cora Hastings Vogt, Res. Analytical Chemist, Univ. 
Delbert Hemphill, Prog. Dir. Environ. Trace Sub., Univ. 
Roy Koirtyohann, Prog, Dir. Environ. Trace Sub., Un iv. 
James O. Pierce, Dir. Environ. Trace Sub. , Univ. 
David Troutner, Prof. of Chem. , UMC 
Bobby Wixson, Prof. of Environ . Health, UMR 
James Hunt, Asst. Prof. of Bio., UMSL 
Ex-Officio 
C. C. Middleton, Dir. Sinclair Aging Res. Farm, Univ. 
X. J. Musacchia, Prof. of Physiology, UMC 
Paul R. Keenan, Asst. to the V. P. for Res., Univ. 
Environmental Trace Substances Research Center 
Conference Planning and Editorial Committee 
Delbert D. Hemphill, Chair., Prog . Dir. Environ . Trace Sub., Unlv. 
Robert M. Brugger, Dir., Res. Reactor Fac., Univ. 
Kuang Lu Cheng, Prof. of Chern., UMKC 
Joyce Y. Corey, Assoc. Prof. of Chern ., UMSL 
Mostafa S. Fahim, Assoc. Prof. of Obstet. & Gyn ., UMC 
Nord L. Gale, Assoc. Prof. of Life Sci., UMR 
Vernon A. Green, Prof. of Pharm., UMKC 
Sortlrios Grigoropoulos, Dir. Environ. Res. Center, UMR 
Howard C. Hopps, Curators ' Prof. of Path., UMC 
Walter D. Keller, Emeritus Prof. of Geol., UMC 
David Larson, Assoc. Prof. of Chem., UMSL 
Stanley Manahan, Assoc. Prof. of Chern., UMC 
Margaret Mangel , Dean, Col. of Home Econ., UMC 
Carl J. Maripnfeld , Prof., Comm . Health & Med. Prac., UMC 
Leslie C. Murphy, Assoc. Dean, School of Vet. Med., UMC 
Boyd L. O'Dell , Prof. of Agric. Chern., UMC 
Herbert I. Sauer, Assoc. Prof. Comm. Heal. & Med . Prac., UMC 
Raymond A. Schroeder, Prof. of Hart., UMC 
George E. Smith, Dir., Water Res. Research Ctr., Univ. 
James R. Vogt, Assoc. Dir. Environ . Tr. Sub., Univ. 
Ex-Officio 
Floyd Clark, Coord . Conf. & Short Courses, UMC 
A. H. Emmons, V. P. for Res., Univ. 
Paul R. Keenan, Asst. to V. P. for Res., Univ. 
James O. Pierce II, Dir. Environ. Tr. SUb. Res. Ctr., Univ. 
Harvey Shell , Chair. Statewide Comm . on Environ. Needs in Res. on Toxic Metals, 
Intercampus Technological and Education Development 
Lynn W. Martin, Chair., Dlr. , Intercampus Instr., Univ. 
Stephen Douglas, Asst. Dean, Ext., UMR 
Donald H. Driemeier, Assoc. Dean , School of Bus. Admin ., UMSL 
Don Fancher, Assoc. Dean, Ext. Div., UMC 
Thomas Gray, Mgr., KOMU-TV, UMC 
Merlyn Herrick , Dir. , Educ. Res. Group, UMC 
Gary W. Nahrstedt, Prof. of Educ., UMKC 
George Schowengerdt, Asst. Dir. of Learning Resources, UMR 
Daniel E. Tira, Coord. of Compt. Asst. Instr. Act., UMKC 
Robert Jones, Assoc. Prof. of Educ., UMSL 
Radiation Safety 
David E. Troutner, Chair., Prof. of Chern., UMC 
Peter F. Lott, V. Chair., Prof. of Chern., UMKC 
Sheldon E. Berenson, Prof. of Radiology, UMKC 
Albert Bolon, Prof. of Nuc. Engr., UMR 
Leonard H. Brubaker, Assoc. Prof. of Med. , UMC 
Robert L. Carter, Prof. of Elec. & Nucl. Engr., UMC 
Robert Hight, Assoc. Prof. of Physics, UMC 
Robert E. Marriott, Sr., Dlr. of Ins. & Loss Prev., Univ. 
Edward Siegel, Prof . of Radiology & Med., UMC 
Grace Y. Sun. Res. Prof., Sinclair Aging Res., Univ. 
Wynn A. Volkert, Assoc. Prof. of Radiological Sci ., UMC 
Cifford W. Thompson, Prof. of Physics, UMC 
Nicholas Tsoulfanidis, Assoc. Prof. of Nuc. Engr., UMR 
David L. Garin, Assoc. Prof. of Chern., UMSL 
Ex-Officio 
Ardath Emmons, V. P. for Res., Univ. 
John H. Tolan, Sec., Radiation Safety Oft., Univ. 
Paul R. Keenan, Asst. to V. P. for Res., Univ. 
Research Reactor 
Clifford W. Thompson, Chair., Prof. of Physics, UMC 
Don M. Alger, Assoc. Dir., Res. Reactor Fac., Univ. 
Albert E. Bolon, Assoc. Prof. Met. Engr., UMR 
Robert L. Carter, Prof. of Elec. Engr., UMC 
D. Ray Edwards, Dlr., Nuc. Reactor, UMR 
Robert Hight, Assoc. Prof. of PhYSICS, UMSL 
Robert E. Marriott, Sr., Dir. of Ins. & Loss Prev., Univ. 
Edward Siegel , Prof. of Radiology & Med ., UMC 
Grace Y. Sun, Res. Prof., Sinclair Aging Res., Univ. 
Wynn A. Volkert, Assoc. Prof. of Radiological Sci., UMC 
Clifford W. Thompson, Prof. of Physics, UMC 
Richard C. Waring, Assoc. Prof. of Physics, UMKC 
Ex-Officio 
Robert M. Brugger, Dir. Research Reactor Facility, Univ. 
A. H. Emmons, V. P. for Res., Univ. 
Paul R. Keenan, Asst. to V. P. for Res., Univ. 
Sinclair Research Farm 
Robert Wilson, Chair., Prof. of Vet. Path., UMC 
Charles C. Middleton, Dir. Sinclair Res. Farm, Univ. 
Esther M. Brown, Prof. of Vet. Anatomy, UMC 
Harold Burdick, Prof. of Blo., UMKC 
Creighton Cornell, Asst. Prof. of Agric. Chem. , UMC 
James Dexter, Asst. Prof. of Med., UMC 
James B. Hufham, Asst. Prof. of Life Sci., UMR 
Vincent st. Orner, Assoc Prof. of Vet. Pharm .• UMC 
William Pfander, Prof. of Animal Husbandry, UMC 
Genevieve Roth, Prof. of Dentistry, UMKC 
James H. Wyche, Asst. Prof. of Bio. Sci. , UMC 
Ex-Officio 
Paul R. Keenan, Asst. to V. P. for Res., Univ. 
James O. Pierce, Dir., E.T.S.R.C., Unlv. 
A. H. Emmons, V. P. for Res., Univ. 
Water Resources 
Michele S. Stern, Chair., Asst. Prof. of Bio., UMKC 
Robert Hight, V. Chair., Assoc. Prof. of Physics, UMSL 
Alan F. Berndt, Prof. of Chem., UMSL 
Ernest Bolter, Assoc. Prof. of Geo!., UMR 
Richard J. Gentile, Assoc. Prof. of Geol., UMKC 
Bob L. Henson, Assoc. Prof. of PhYSics, UMSL 
Ju-Chang Huang, Assoc. Prof. of Civil Engr., UMR 
Herbert F. Lionberger, Prof. of Rural Soc., UMC 
Stanley E. Manahan, Assoc. Prof. of Chem ., UMC 
John T. Novak, Assoc. Prof. of Civil Engr., UMC 
Richard C. Waring, Assoc. Prof. of Physics, UMKC 
Bobby G. Wixson, Prof. of Environ . Health, UMR 
Ex-Officio 
A. H. Emmons, V. P. for Res. , Univ. 
Paul R. Keenan, Asst. to the V. P. for Res., Univ. 
George E. Smith, Dir. Water Resources Res. Ctr., Univ. 
